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I Birbagai warisan bu-
daya ini menjadi daya
tarik tersendiri bagi pari-
wisata di Yogyakarta. Bo-
leh dikatakan menjadi ke-
khasan yang tidak dite-
rnukan di daerah lain. Ter-
nyata tak hanya warisan
budaya, Yogyakarta juga
menyimpan potensi wi-
sata lain yang dapat di-
kembangkan. Yogyakarta
memiliki geoheritage (wa-
risan geologi) yang kaya.
Keberadaan Gunung Mer-
babu'dan Gunuqg Merapi
yang masih aktif .memberi
' gambaran geografi sgjarah
yang menarik. Berjuta-juta
tahun lalu, di wilayah
Gunuhgkidul juga teida-
pat gunung berapi yang





terletak di kawasan farst
Baturagung yang terzusun
oleh fragmen material vul-
kanik trra dengan dua
puncak di sebelah barat
dan timur, serta sebuah
kaldera di tengahryra. Gu-
nung Nglanggeran yang
masuk dalam wilayah Pa-
tuk, Gunungkidul ini
menawarkan keindahan
alam yang begitu menak-
jubkan, Hamparan awan
di ketinggian, jajaran gu-
nung,batu diselirnuti hi-jaunya pepohonan, per-
kampungan warga, dan
asrinya sawah. Saht senja,
tak hanya taburan bintarig
di langit, kofa Yogyakarta
juga terlihat indah di ke-jauhan dengan 
-kedap-
kerlip'cahayanya-




.tr.r pekan lalur(30/5), Gu-
bernur DIY Sri Sultan HB
X meresmikan objek wi-
sata baru di Sleman. Objek
wisata ini diberi nama
Taman Tebing Breksi G'u-
nung Purba Candi ljo.
Obiek wisata ini meru-
pakan bekas tambang batu
breksi di Dusun Groyo-
kan, Desa Sambirejo, Pram-
banan. Kawasan ini terma-
suk dalam geoheritage.
Batuan breksi yang ada
berasal dari endapan vul-
kanik Gunung Api Purba
Nglanggeran. Kini tak ada
lagiipdriambangan karena
kawasan itu termasuk da-





" sebagai pmarnbang sejak





moles kawdsan ini sebe-,
lum diresmikan sebagai
tgmpat wisata patut di-








.budaya dan bumi perke-
. mahan, Dengan melibat-
kan rnasyarakat sekitar
dalam pengelolaan tempat
ini tentu akan menopang
perekonomian. Masyara-
kat dapat kembali mem-
peroleh penghasilan seba-
gai penyedia jasa bagi
wisatawan yang datang.
Keberadaan Tarrian Te-
bing Breksi dapat dijadi-
' kan sebagai wisata geohis-
tori yang menggoda. Selain
menikmati keindahan
alam yang eksotis, para
wisatawan dapat menga-
gumi sisa-sisa sejarah ke-
garangan gunung api pur-




masa lampau. fujak-jejakperadaban manusia
tetsembul di sana-sini.
Keanggunan Candi Pram-















dan budaya. Cagar alam
dan cagar budaya akan
menjadi warisan" yang sa-
ngat berharga bagi gene-
rasi kelak. Tentu butuh
ierja sama antara masya-
rakat, pemerintah, serta
kalangln akademisi dan
praktisi sebagai salah satu
getak logja gumregah. (*l
